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ア
マ
テ
ラ
ス
と
西
王
母
…
芒
測
川
　
租
櫨
宙
芯
は
じ
め
に
　
一
般
に
皇
祖
神
、
あ
る
い
は
太
陽
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
格
は
、
そ
の
複
雑
な
多
層
性
ゆ
え
に
、
現
在
も
多
く
の
学
者
に
よ
り
多
様
な
ア
マ
テ
ラ
ス
像
が
提
出
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
　
以
前
筆
者
は
、
記
紀
神
話
中
の
所
謂
「
天
の
岩
屋
戸
」
に
連
な
る
物
語
を
、
馬
娘
婚
姻
調
型
養
蚕
起
源
説
話
と
し
て
の
構
造
を
含
む
も
の
と
考
え
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
格
の
中
に
あ
る
機
織
を
つ
か
さ
ど
る
女
神
、
と
り
わ
け
蚕
神
と
し
て
の
側
面
を
取
り
上
げ
、
検
討
し
た
。
（
注
一
）
天
の
岩
屋
戸
籠
り
の
発
端
部
分
で
は
、
齋
服
殿
で
神
衣
を
織
る
ア
マ
テ
ラ
ス
（
も
し
く
は
そ
の
分
身
た
る
ワ
カ
ヒ
ル
メ
）
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
第
十
一
　
保
食
神
の
殺
害
の
段
に
は
「
口
の
裏
に
蚕
を
含
め
て
、
便
ち
糸
抽
こ
と
得
た
り
。
此
れ
よ
り
始
め
て
養
蚕
の
道
あ
り
。
」
の
記
述
が
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
が
蚕
の
よ
う
な
仕
草
を
見
せ
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
と
、
従
来
、
冬
至
に
行
わ
れ
る
日
神
の
復
活
・
再
生
儀
礼
の
説
話
と
し
て
分
析
さ
れ
て
き
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
屋
戸
籠
り
と
そ
こ
か
ら
の
出
現
・
再
生
の
物
語
は
、
風
雨
雷
神
で
あ
る
男
神
ス
サ
ノ
ヲ
の
化
身
で
あ
る
馬
（
及
び
馬
の
皮
）
に
よ
っ
て
、
機
織
を
す
る
女
神
が
婚
姻
を
暗
示
す
る
仕
方
で
死
に
、
籠
り
、
再
出
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
女
神
が
蚕
神
と
し
て
変
容
・
再
生
す
る
物
語
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
機
織
を
司
る
女
神
と
い
う
神
格
は
、
無
論
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
大
女
神
と
し
て
の
複
雑
な
神
格
を
構
成
す
る
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
1
2
が
、
皇
祖
神
と
し
て
日
本
神
話
の
パ
ン
テ
オ
ン
の
中
核
を
な
す
こ
の
大
女
神
の
成
り
立
ち
を
探
り
、
同
時
に
、
〈
機
織
〉
と
い
う
行
為
に
含
意
さ
れ
る
宇
宙
論
的
な
呪
力
を
巡
る
世
界
観
・
神
話
的
思
考
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
た
い
。
　
記
紀
神
話
成
立
時
、
そ
れ
ら
を
伝
承
・
成
立
さ
せ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
宮
廷
知
識
人
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
『
万
葉
集
』
に
は
七
夕
を
歌
っ
た
歌
が
数
多
く
載
っ
て
お
り
、
特
に
巻
八
に
は
山
上
憶
良
の
十
二
首
、
巻
十
に
は
、
柿
本
人
麻
呂
歌
集
の
三
十
八
首
を
含
む
九
十
八
首
も
の
歌
が
あ
る
。
題
詞
に
七
夕
に
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
七
夕
歌
は
全
部
で
百
三
十
二
首
と
、
七
夕
伝
承
が
当
時
の
人
々
に
非
常
に
関
心
を
持
た
れ
て
い
た
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
臨
の
七
夕
歌
に
歌
わ
れ
る
内
容
は
、
七
月
七
日
の
夜
、
牽
牛
と
織
女
が
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
を
楽
し
む
と
い
う
ロ
マ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
国
か
ら
移
入
さ
れ
た
七
夕
信
仰
や
七
夕
節
供
で
あ
る
「
乞
巧
重
」
は
、
単
に
牽
牛
・
織
女
の
避
遁
の
物
語
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
西
王
母
を
頂
点
と
す
る
神
話
群
が
有
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
格
を
考
え
る
上
で
、
西
王
母
を
中
心
と
す
る
中
国
神
話
の
蚕
神
．
機
織
の
女
神
の
物
語
を
取
り
上
げ
、
比
較
検
討
を
試
み
た
い
。
1
．
養
蚕
の
守
護
神
と
し
て
の
西
王
母
　
一
般
に
機
織
を
す
る
女
神
の
物
語
と
し
て
第
一
に
想
起
さ
れ
る
物
語
は
、
牽
牛
・
織
姫
を
主
人
公
と
す
る
七
夕
伝
承
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
西
王
母
像
を
歴
史
的
に
た
ど
っ
て
い
く
と
、
い
わ
ゆ
る
七
夕
伝
承
に
も
蚕
神
の
信
仰
に
も
西
王
母
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
既
に
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
西
王
母
像
に
つ
い
て
の
緻
密
な
論
考
が
、
小
南
一
郎
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
（
注
二
）
。
西
王
母
は
東
王
父
（
公
）
と
並
び
称
さ
れ
、
西
晋
時
代
に
は
『
博
物
志
』
　
（
張
華
）
上
で
西
王
母
と
東
王
母
が
七
月
七
日
に
趨
遁
す
る
七
夕
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
漢
時
代
に
は
牽
牛
・
織
姫
と
の
星
合
伝
承
が
具
体
化
し
、
美
麗
の
西
王
母
は
、
天
帝
の
娘
で
あ
り
織
女
を
使
役
す
る
立
場
の
大
女
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
　
こ
の
西
王
母
と
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
神
格
の
類
似
に
関
し
て
、
上
田
正
昭
氏
は
、
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
五
年
．
六
年
七
月
七
日
の
「
公
卿
」
　
「
宴
」
の
記
事
か
ら
伺
わ
れ
る
宮
廷
内
で
の
七
夕
信
仰
の
流
伝
や
、
朝
鮮
半
島
お
よ
び
日
本
の
考
古
学
的
資
料
を
論
拠
と
し
て
、
　
「
忌
服
屋
で
神
衣
を
織
る
天
照
大
神
の
神
話
イ
メ
ー
ジ
に
、
日
神
と
し
て
の
女
神
ば
か
り
で
な
く
、
西
王
母
の
信
仰
が
重
層
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
　
（
注
三
）
　
い
う
ま
で
も
な
く
西
王
母
は
道
教
に
お
け
る
最
高
の
仙
女
で
あ
り
、
仙
桃
を
手
に
掲
げ
、
神
仙
術
的
な
長
生
や
福
徳
、
道
教
の
奥
義
や
経
典
を
伝
授
す
る
も
の
と
し
て
、
現
代
中
国
人
社
会
の
中
で
も
．
．
王
母
娘
娘
．
、
な
ど
の
名
で
広
く
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
信
仰
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
西
王
母
は
一
見
す
る
と
矛
盾
さ
え
感
じ
さ
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
み
せ
て
お
り
、
そ
の
神
格
を
一
口
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
古
代
か
ら
現
代
ま
で
一
貫
し
て
保
持
し
て
い
る
性
格
に
、
《
機
織
を
つ
か
さ
ど
る
女
神
》
と
し
て
の
姿
が
あ
る
。
　
原
始
的
な
西
王
母
像
と
し
て
は
、
戦
国
か
ら
前
漢
に
か
け
て
の
文
献
『
山
海
経
』
に
三
箇
所
そ
の
記
述
が
見
出
せ
る
。
　
『
山
海
経
』
の
中
で
も
成
立
が
古
い
と
さ
れ
る
『
山
海
経
西
山
経
』
に
は
次
の
よ
う
な
恐
ろ
し
げ
な
姿
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
ま
た
西
へ
三
百
五
十
里
行
く
と
、
玉
山
が
あ
る
。
そ
こ
は
西
王
母
の
居
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
西
王
母
は
、
そ
の
す
が
た
は
人
の
　
　
　
　
　
よ
う
で
、
豹
の
尻
尾
を
持
ち
口
に
は
虎
の
歯
が
生
え
て
い
る
。
巧
み
に
う
そ
ぶ
く
（
声
を
引
い
て
喩
る
）
。
蓬
髪
を
し
て
．
、
勝
　
　
　
　
　
、
．
を
頭
に
戴
い
て
い
る
。
こ
の
西
王
母
は
、
天
の
．
．
属
．
．
と
．
、
五
残
．
．
と
を
つ
か
さ
ど
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
西
王
母
像
は
後
世
の
美
麗
な
姿
か
ら
は
か
け
離
れ
て
見
え
、
神
と
い
う
よ
り
は
人
と
獣
の
中
間
の
よ
う
な
姿
で
、
遠
吠
し
、
ざ
ん
ば
ら
髪
の
頭
に
は
．
．
勝
．
．
を
付
け
て
い
る
。
　
同
じ
く
『
山
内
経
　
海
内
北
経
』
に
は
、
　
　
　
　
　
西
王
母
は
、
几
に
愚
っ
て
、
．
．
勝
杖
．
．
を
頭
に
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
の
南
に
三
羽
の
青
い
鳥
が
お
り
、
西
王
母
の
た
め
に
食
　
　
　
　
　
べ
物
を
集
め
て
く
る
。
昆
命
（
毘
需
）
の
虚
（
山
）
の
北
に
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
西
王
母
は
几
（
座
の
前
に
置
く
脇
息
）
に
そ
の
身
を
も
た
せ
か
け
、
そ
の
頭
に
．
．
勝
杖
．
．
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
漢
代
の
画
像
石
に
は
こ
の
記
述
の
よ
う
に
几
を
前
に
置
き
、
．
、
勝
．
、
を
頭
に
付
け
た
西
王
母
像
が
多
く
見
ら
れ
る
。
　
や
や
時
代
が
下
っ
て
漢
代
の
物
と
思
わ
れ
る
『
山
海
経
　
大
荒
西
経
』
で
は
、
　
　
　
　
　
西
海
の
南
方
、
流
沙
の
流
域
で
、
赤
水
の
か
な
た
、
黒
水
の
こ
ち
ら
が
わ
に
大
き
な
山
が
あ
っ
て
、
昆
命
の
丘
と
呼
ば
れ
る
。
　
　
　
　
　
…
…
そ
の
山
の
下
を
弱
水
の
淵
が
め
ぐ
っ
て
お
り
、
そ
の
外
側
に
は
炎
火
の
山
が
あ
る
。
そ
こ
に
物
を
投
げ
込
む
と
み
な
燃
え
　
　
　
　
　
あ
が
る
。
そ
こ
に
人
が
い
る
。
頭
に
、
．
勝
、
．
を
い
た
だ
き
、
虎
の
歯
で
、
豹
の
尻
尾
が
生
え
て
お
り
、
穴
の
中
で
暮
ら
し
て
い
　
　
　
　
　
る
。
西
王
母
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
山
に
は
全
て
の
物
が
備
わ
っ
て
い
る
。
と
あ
る
。
　
三
箇
所
の
記
述
で
西
王
母
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
超
自
然
的
な
相
貌
か
ら
、
人
間
的
な
姿
へ
と
の
変
貌
を
見
せ
る
が
、
共
通
し
て
述
べ
3
ら
れ
て
い
る
の
は
．
、
勝
．
．
を
戴
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
．
．
勝
．
、
と
は
．
．
縢
．
．
で
あ
り
、
機
織
り
に
お
い
て
、
経
糸
を
巻
き
付
け
る
た
め
の
横
軸
で
あ
る
ち
き
り
と
つ
な
が
る
。
従
っ
て
、
小
南
一
郎
氏
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
．
．
勝
．
．
こ
そ
が
、
西
王
母
の
神
と
し
て
の
機
能
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
女
神
が
本
質
的
に
養
蚕
紡
績
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
し
か
し
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
、
．
勝
、
．
は
頭
髪
を
結
う
時
に
用
い
ら
れ
る
く
装
飾
品
V
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
あ
る
が
ゆ
え
に
、
　
．
．
勝
．
．
を
巻
き
つ
け
て
い
る
の
が
頭
髪
で
あ
る
こ
と
の
意
味
、
あ
る
い
は
、
頭
髪
が
、
．
勝
．
、
に
よ
っ
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
寓
意
に
つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
女
神
が
．
．
勝
．
．
を
頭
部
に
か
か
げ
て
い
る
の
か
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
〈
機
織
り
〉
と
い
う
行
為
に
含
意
さ
れ
る
宇
宙
論
的
な
呪
力
や
、
蚕
を
取
巻
く
神
話
的
思
考
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
既
に
拙
論
で
も
検
討
し
た
よ
う
に
（
注
四
）
、
日
本
神
話
の
蚕
の
起
源
は
五
穀
の
起
源
と
共
に
語
ら
れ
、
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
作
物
起
源
神
話
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
高
木
敏
雄
氏
は
作
物
起
源
神
話
の
中
で
養
蚕
の
話
は
重
要
で
は
な
く
、
後
か
ら
追
加
し
た
要
素
で
あ
る
と
主
張
（
注
五
）
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』
継
体
天
皇
元
年
三
月
の
詔
に
も
あ
る
よ
う
に
、
農
業
と
機
織
は
天
皇
と
皇
后
に
よ
っ
て
分
掌
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
範
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
国
家
が
安
寧
を
保
て
る
と
い
う
思
想
が
あ
り
、
そ
の
点
で
高
木
氏
の
「
養
蚕
の
話
は
重
要
で
は
な
い
」
と
い
う
見
解
に
は
賛
同
し
が
た
い
。
　
ま
た
、
蚕
と
い
う
動
物
と
、
そ
の
他
の
人
間
が
食
用
に
す
る
植
物
と
を
均
し
並
み
に
扱
う
こ
と
に
は
、
現
代
人
の
発
想
か
ら
は
一
種
の
違
和
感
が
生
じ
る
が
、
こ
の
神
話
を
伝
承
し
て
き
た
記
紀
成
立
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
五
穀
の
発
生
も
養
蚕
の
始
源
も
同
様
に
重
要
で
あ
り
「
顕
見
し
き
蒼
生
の
、
食
ひ
て
活
く
べ
き
も
の
」
と
い
う
価
値
観
に
お
い
て
、
さ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
現
代
に
お
い
て
も
蚕
の
卵
は
「
蚕
種
」
と
呼
び
習
わ
さ
れ
、
卵
を
産
み
付
け
さ
せ
た
紙
を
「
種
紙
」
と
よ
ぶ
。
そ
し
て
、
卵
を
休
眠
期
か
ら
鰐
化
さ
せ
る
に
は
「
種
を
洗
う
」
と
い
う
表
現
の
も
と
水
分
を
与
え
、
艀
化
さ
せ
る
と
い
う
作
業
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
古
く
は
中
国
の
『
蚕
書
』
の
「
月
が
ち
ょ
う
ど
大
火
星
の
所
に
来
た
と
き
に
、
蚕
の
卵
を
川
の
水
で
洗
う
」
と
い
う
記
事
や
『
広
異
記
』
に
紹
介
さ
れ
た
風
俗
（
注
六
）
な
ど
に
遡
れ
る
。
ま
た
、
近
年
ま
で
日
本
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
糸
繰
り
後
の
蚕
の
蝸
は
貴
重
な
動
物
性
蛋
白
栄
養
源
と
し
て
食
用
に
供
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
も
、
記
紀
神
話
成
立
時
に
は
、
現
代
人
と
は
違
っ
た
分
類
基
準
に
よ
り
、
蚕
と
い
う
生
産
物
を
位
置
づ
け
、
更
に
三
＝
口
え
ば
現
代
の
生
物
学
的
分
類
上
動
物
で
あ
る
蚕
を
、
植
物
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
せ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
4
　
ま
た
、
蚕
の
生
じ
て
い
る
人
体
の
部
位
か
ら
、
養
蚕
起
源
神
話
と
五
穀
の
起
源
は
、
元
来
別
系
統
の
神
話
だ
っ
た
と
解
釈
す
る
向
き
も
あ
る
。
た
と
え
ば
伊
藤
清
司
氏
は
「
穀
物
類
が
人
体
の
簸
穴
部
か
ら
発
生
し
て
い
る
の
に
対
し
、
蚕
は
頭
部
か
ら
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
や
や
違
和
感
が
あ
る
」
　
（
注
七
）
と
し
て
い
る
。
　
『
古
事
記
』
で
は
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
死
体
の
頭
部
か
ら
蚕
が
発
生
し
、
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
の
十
一
で
は
ウ
ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ
の
眉
が
蚕
に
変
じ
、
『
日
本
書
紀
』
一
書
の
二
で
は
ワ
ク
ム
ス
ヒ
の
頭
上
に
蚕
と
桑
が
発
生
し
て
お
り
、
確
か
に
蚕
の
発
生
に
関
し
て
は
「
入
体
の
霰
穴
部
」
と
は
一
見
し
て
は
三
＝
口
い
難
い
。
　
し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
の
十
一
に
は
、
続
い
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が
蚕
の
繭
を
口
に
含
ん
で
糸
を
引
き
出
し
た
こ
と
で
「
此
れ
よ
り
始
め
て
養
蚕
の
道
有
り
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
ま
さ
に
口
か
ら
糸
を
吐
き
出
す
蚕
そ
の
も
の
の
仕
草
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
時
代
は
下
る
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
目
を
転
ず
る
と
、
巻
二
十
六
ー
十
一
「
犬
頭
糸
」
伝
説
（
注
八
）
で
は
、
蚕
を
食
べ
た
白
犬
が
、
従
来
の
蚕
の
糸
よ
り
も
白
く
良
質
な
糸
を
大
量
に
鼻
か
ら
吐
き
出
し
て
死
に
、
新
た
な
よ
り
優
れ
た
蚕
の
始
原
と
な
る
話
が
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
一
旦
蚕
が
体
内
に
取
り
込
ま
れ
、
取
り
入
れ
た
体
か
ら
手
繰
る
に
つ
れ
て
次
々
と
糸
が
出
て
く
る
と
い
う
状
態
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
体
の
中
か
ら
糸
を
吐
く
蚕
の
模
倣
で
あ
る
。
わ
ず
か
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
昆
虫
か
ら
、
数
百
メ
ー
ト
ル
（
現
代
の
改
良
を
重
ね
た
家
蚕
の
繭
な
ら
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
繭
糸
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
吐
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
蚕
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
古
代
人
に
起
こ
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
伸
び
る
速
度
こ
そ
違
え
、
同
様
に
人
の
頭
髪
も
意
思
に
関
わ
り
な
く
絶
え
間
無
く
伸
び
て
行
く
も
の
で
あ
り
、
鋏
を
入
れ
ぬ
限
り
身
の
丈
よ
り
も
長
く
伸
び
て
い
く
。
人
間
の
意
識
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
、
時
に
は
、
死
し
て
な
お
伸
び
続
け
る
頭
髪
や
爪
に
は
、
現
代
人
で
す
ら
計
り
知
れ
ぬ
呪
力
を
感
じ
る
。
毛
穴
と
い
う
微
小
な
籔
穴
部
か
ら
、
無
意
識
の
裡
に
伸
び
て
く
る
髪
の
毛
に
筋
目
を
つ
け
て
巻
き
取
っ
て
い
く
の
は
、
運
命
の
女
神
が
糸
車
を
回
し
、
糸
を
繰
り
と
っ
て
い
く
の
に
似
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
能
・
狂
言
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
適
正
な
処
理
を
施
さ
れ
ぬ
毛
髪
、
す
な
わ
ち
蓬
髪
の
相
貌
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
人
知
を
超
え
た
荒
ぶ
る
自
然
で
あ
り
、
秩
序
外
の
カ
オ
ス
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
『
山
海
経
』
に
見
ら
れ
る
西
王
母
像
の
歴
史
的
変
遷
で
も
、
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
「
西
山
経
」
で
は
「
蓬
髪
に
勝
」
を
つ
け
た
、
非
人
間
的
な
姿
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
、
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。
一
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
養
蚕
紡
績
を
司
る
女
神
で
あ
る
西
王
母
も
、
カ
オ
ス
か
ら
コ
ス
モ
ス
の
側
へ
と
そ
の
存
在
比
重
を
移
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
5
6
人
間
社
会
の
文
化
的
生
産
活
動
の
守
護
神
と
し
て
の
神
格
を
発
達
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
こ
の
西
王
母
と
蚕
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
小
南
一
郎
氏
は
、
補
強
資
料
と
し
て
唐
代
の
物
と
思
わ
れ
る
ス
タ
イ
ン
の
敦
煙
写
本
に
あ
る
以
下
の
よ
う
な
祭
文
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
「
王
母
が
養
蚕
の
方
を
お
授
け
下
さ
り
、
麻
姑
が
繭
を
大
き
く
さ
れ
る
術
を
示
さ
れ
〈
中
略
〉
電
母
は
常
夜
燈
を
と
も
し
、
蚕
が
桑
を
食
べ
る
こ
と
、
風
の
ご
と
く
雨
の
ご
と
く
、
で
き
あ
が
る
繭
は
瓶
の
ご
と
く
、
山
の
ご
と
く
な
り
ま
す
よ
う
に
」
（
注
九
）
　
こ
の
祭
文
で
興
味
深
い
の
は
、
養
蚕
に
稲
妻
が
協
力
し
、
蚕
の
様
子
も
風
雨
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
蚕
と
い
う
と
、
も
ぞ
も
ぞ
と
ゆ
っ
く
り
し
た
動
き
で
し
か
移
動
の
で
き
な
い
静
か
な
虫
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
養
蚕
に
従
事
す
る
人
は
何
千
何
万
と
い
う
蚕
を
蚕
室
内
で
飼
育
す
る
た
め
、
そ
の
桑
を
食
べ
る
音
が
ざ
わ
ざ
わ
と
嵐
の
よ
う
な
音
で
あ
る
と
一
様
に
言
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
稲
妻
が
入
り
込
む
こ
と
は
、
桑
と
雷
神
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
注
十
）
2
．
帝
王
の
西
王
母
訪
問
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
西
王
母
は
、
戦
国
時
代
に
は
人
間
と
変
わ
ら
ぬ
姿
で
人
間
社
会
の
文
化
的
生
産
活
動
の
守
護
神
と
な
り
、
そ
の
仙
女
と
し
て
の
能
力
ゆ
え
に
、
地
上
の
帝
王
た
ち
と
交
渉
を
持
ち
は
じ
め
る
。
そ
う
し
た
西
王
母
に
関
す
る
記
録
の
代
表
を
な
す
の
が
、
戦
国
の
魏
王
の
墓
に
副
葬
さ
れ
て
、
晋
代
に
発
見
さ
れ
た
「
穆
天
子
伝
」
　
（
「
穆
天
子
伝
」
と
い
う
の
は
、
晋
代
に
仮
に
命
名
さ
れ
た
名
で
あ
っ
て
元
来
の
書
名
は
知
ら
れ
な
い
）
や
「
竹
書
紀
年
」
で
あ
る
。
　
小
南
氏
に
よ
れ
ば
、
周
の
穆
王
の
西
征
の
故
事
は
、
戦
国
時
代
に
は
物
語
化
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
穆
王
が
西
征
の
途
上
、
西
王
母
と
会
見
し
た
と
す
る
伝
説
が
あ
る
。
　
「
穆
天
子
伝
」
の
西
王
母
と
周
の
穆
王
と
の
会
合
の
記
事
で
は
、
穆
王
が
東
土
を
治
め
る
者
、
西
王
母
が
西
土
を
治
め
る
者
と
し
て
、
対
照
的
な
性
格
・
役
割
を
備
え
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
対
照
的
な
要
素
の
相
互
の
交
換
の
上
に
物
語
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
西
の
果
て
、
毘
嵩
の
地
に
い
る
西
王
母
は
、
「
虎
や
豹
が
群
れ
を
な
し
、
烏
や
鵠
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
が
、
天
帝
か
ら
の
命
令
を
畏
ん
で
こ
の
地
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
わ
た
し
が
天
帝
の
娘
で
あ
る
か
ら
で
す
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
西
王
母
が
、
自
か
ら
「
自
分
は
天
帝
の
娘
」
で
あ
り
、
父
の
命
令
で
毘
需
を
支
配
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
穆
王
は
西
域
の
他
の
主
君
た
ち
に
対
す
る
場
合
よ
り
も
ず
っ
と
鄭
重
な
礼
で
西
王
母
と
接
触
し
て
お
り
、
玉
を
手
に
執
り
捧
げ
物
を
し
て
面
会
す
る
な
ど
、
西
王
母
に
対
し
て
、
平
等
な
関
係
に
あ
る
者
、
あ
る
い
は
臣
下
と
も
い
う
べ
き
礼
を
執
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
竹
書
紀
年
」
の
記
事
に
は
、
西
王
母
と
周
の
穆
王
と
が
互
い
に
訪
問
し
あ
っ
た
こ
と
、
西
王
母
が
毘
喬
山
の
近
辺
に
い
る
と
さ
れ
た
こ
と
、
西
王
母
が
鳥
を
使
者
に
使
う
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
そ
の
ほ
か
西
王
母
に
ま
み
え
る
聖
王
た
ち
の
中
に
禺
が
お
り
、
古
く
『
苞
子
』
大
略
篇
な
ど
に
禺
王
が
西
王
母
と
会
っ
た
と
す
る
伝
説
が
あ
る
。
後
漢
の
王
充
『
論
衡
』
の
無
形
篇
に
「
禺
と
益
と
は
西
王
母
に
会
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
禺
が
洪
水
を
治
め
て
、
広
く
異
域
ま
で
経
巡
っ
た
途
中
に
、
『
爾
雅
』
に
四
荒
（
荒
は
大
地
の
果
て
）
の
一
つ
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
、
遠
い
異
郷
の
毘
喬
山
に
住
ま
う
西
王
母
に
も
会
っ
た
と
す
る
伝
説
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
中
国
の
聖
王
た
ち
が
、
西
王
母
の
も
と
で
学
ん
だ
の
は
、
単
な
る
知
識
で
は
な
く
、
中
国
に
平
安
を
も
た
ら
す
方
法
、
言
い
換
え
れ
ば
宇
宙
秩
序
の
維
持
・
統
制
の
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
も
と
も
と
は
そ
う
し
た
重
要
な
内
容
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
ら
を
学
ぶ
た
め
に
、
地
上
の
王
者
達
は
、
遠
い
異
域
の
西
王
母
の
も
と
を
訪
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
　
漢
代
に
入
る
と
、
西
王
母
の
ほ
う
が
現
世
の
王
者
を
訪
れ
る
と
す
る
筋
書
き
が
優
勢
に
な
る
が
、
小
南
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
　
「
そ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
は
、
現
実
社
会
に
お
け
る
帝
王
権
の
強
化
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
神
々
の
性
格
を
も
変
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
西
王
母
を
通
じ
て
天
下
太
平
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
観
念
も
逆
転
し
、
中
国
の
安
定
が
完
成
す
る
と
、
西
王
母
が
中
国
の
王
者
の
も
と
を
訪
ね
て
天
下
太
平
を
寿
ぐ
の
だ
と
因
果
関
係
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
」
　
（
注
十
一
）
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
　
そ
う
し
た
祝
賀
の
た
め
に
訪
れ
て
来
る
西
王
母
の
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
漢
の
武
帝
で
あ
る
。
魏
晋
南
北
朝
時
代
初
期
の
道
教
集
団
に
よ
っ
て
神
仙
の
ひ
と
り
と
し
で
取
り
込
ま
れ
、
道
教
的
な
要
素
と
し
て
変
貌
し
た
西
王
母
は
、
譲
緯
思
想
に
見
る
祥
瑞
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
り
、
神
仙
術
的
な
長
生
や
道
教
の
奥
義
や
経
典
を
伝
授
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
を
反
映
し
た
資
料
と
し
て
、
　
「
博
物
志
」
　
「
漢
武
故
事
」
　
「
漢
武
帝
内
伝
」
と
い
っ
た
作
品
が
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
西
王
母
と
漢
の
武
帝
の
会
合
の
時
期
は
次
第
に
七
月
七
日
に
な
っ
て
い
く
。
七
月
七
日
の
夜
、
水
時
計
が
七
刻
を
さ
す
こ
ろ
、
　
．
、
七
勝
、
、
を
頭
髪
に
飾
り
、
七
個
の
仙
桃
持
っ
て
訪
れ
る
。
更
に
、
小
南
氏
に
よ
れ
ば
「
七
夕
に
お
け
る
西
王
母
と
武
帝
の
会
合
と
い
う
筋
書
き
の
背
後
に
も
、
男
女
の
房
中
術
的
な
結
合
が
寓
意
さ
れ
て
い
た
」
　
（
注
十
二
）
と
い
う
。
つ
ま
り
西
王
母
と
漢
の
武
帝
の
会
台
に
は
聖
婚
の
要
素
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
中
原
地
方
の
秩
序
・
安
寧
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
武
帝
が
無
類
の
色
好
み
で
あ
り
、
身
を
慎
ま
な
か
っ
た
た
め
に
、
7
8
折
角
西
王
母
や
上
元
夫
人
か
ら
『
五
岳
真
形
図
』
や
『
五
帝
六
甲
左
右
霊
飛
』
な
ど
の
道
教
の
秘
伝
が
伝
授
さ
れ
て
も
、
武
帝
の
求
道
が
未
完
成
に
終
わ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
　
七
月
七
日
の
西
王
母
と
武
帝
の
会
合
の
物
語
が
、
七
夕
伝
承
全
体
の
中
で
ど
う
い
っ
た
位
置
を
占
め
、
ひ
い
て
は
西
王
母
の
神
格
が
七
夕
伝
承
に
本
質
的
な
関
わ
り
を
持
つ
の
か
と
言
う
問
題
に
関
し
て
は
、
明
末
清
初
の
テ
キ
ス
ト
「
新
史
奇
観
」
を
根
拠
に
、
牛
郎
．
織
女
の
説
話
に
西
王
母
が
入
り
込
む
の
は
ず
っ
と
後
代
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
後
世
の
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
西
王
母
は
、
織
女
の
仕
事
で
あ
る
機
織
を
監
督
す
る
立
場
で
あ
り
、
牽
牛
と
の
愛
に
よ
っ
て
そ
の
職
分
を
蔑
ろ
に
す
る
二
人
を
罰
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
星
合
い
と
し
て
の
七
夕
説
話
か
ら
す
る
と
、
一
見
、
西
王
母
の
登
場
は
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
上
重
要
で
は
な
く
、
後
世
に
付
会
さ
れ
た
二
次
的
要
素
に
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に
西
王
母
は
本
来
、
養
蚕
紡
績
を
司
り
、
同
時
に
、
『
山
海
経
　
西
山
経
』
と
い
う
「
天
の
，
．
属
、
．
と
．
．
五
残
．
．
と
を
つ
か
さ
ど
る
」
存
在
で
あ
る
。
．
．
属
、
、
と
．
．
五
残
．
．
は
、
元
来
は
、
こ
の
地
上
に
災
厄
を
も
た
ら
し
、
万
物
の
生
命
力
を
衰
微
さ
せ
る
．
．
刑
気
．
．
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
牽
牛
・
織
女
の
怠
慢
に
よ
っ
て
宇
宙
の
秩
序
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
戒
め
る
役
と
し
て
西
王
母
が
登
場
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
更
に
言
え
ば
、
織
女
は
天
帝
の
孫
娘
に
当
た
る
存
在
と
さ
れ
、
原
始
的
な
西
王
母
像
に
統
括
さ
れ
て
い
た
機
能
の
一
部
が
分
裂
し
、
機
を
織
り
聖
婚
を
遂
げ
る
と
い
う
側
面
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
女
神
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
点
で
筆
者
は
、
小
南
氏
の
「
西
王
母
の
信
仰
と
七
夕
の
伝
承
と
は
、
そ
の
基
盤
の
部
分
に
お
い
て
、
古
く
よ
り
結
び
つ
い
て
お
り
、
牽
牛
・
織
女
と
西
王
母
と
の
関
係
も
、
た
と
え
文
献
的
に
追
跡
で
き
る
の
は
さ
ほ
ど
時
代
が
遡
ら
な
く
と
も
、
こ
の
三
者
は
本
質
的
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
の
だ
と
推
定
す
る
。
先
に
述
べ
た
神
話
と
物
語
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
西
王
母
と
七
夕
の
物
語
的
伝
承
の
中
で
、
下
っ
た
時
代
に
な
っ
て
始
め
て
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
く
、
神
話
的
な
伝
承
の
中
に
す
で
に
そ
の
統
合
の
基
盤
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
」
　
（
注
十
三
）
と
い
う
考
え
を
支
持
し
た
い
。
　
西
王
母
と
織
女
、
あ
る
い
は
地
上
の
王
者
と
牽
牛
の
神
話
的
機
能
の
共
通
性
と
い
っ
た
問
題
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
男
神
．
女
神
の
蓮
遁
の
物
語
が
示
す
宇
宙
論
的
な
意
味
が
更
に
明
瞭
に
な
る
と
思
わ
れ
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
世
界
観
は
記
紀
神
話
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
蓬
遁
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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．
ス
サ
ノ
ヲ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
訪
問
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
西
王
母
の
神
格
と
、
そ
の
女
神
の
も
と
に
訪
れ
る
地
上
の
王
者
と
の
関
係
を
見
て
く
る
と
、
わ
が
国
の
神
話
の
中
で
は
記
紀
神
話
中
ひ
と
つ
の
大
き
な
要
と
な
る
物
語
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
高
天
原
訪
問
で
あ
る
。
　
周
知
の
通
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
泣
き
い
さ
ち
る
ば
か
り
で
、
父
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
る
三
貴
子
の
三
界
分
治
命
令
に
従
わ
ず
、
母
の
根
の
堅
州
国
に
行
き
た
い
と
願
っ
た
た
め
に
父
の
怒
り
を
か
い
、
葦
原
の
中
つ
国
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
根
の
堅
州
国
に
行
く
前
に
、
暇
乞
い
と
称
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
い
る
高
天
原
を
訪
れ
る
。
こ
う
し
た
行
動
の
理
由
は
、
従
来
も
問
題
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
今
ひ
と
つ
明
確
な
回
答
が
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
話
の
構
造
も
、
中
国
神
話
に
あ
る
西
王
母
と
聖
帝
の
選
遁
の
物
語
を
手
掛
か
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
も
そ
も
ス
サ
ノ
ヲ
は
三
貴
子
の
一
人
と
し
て
父
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
生
ま
れ
、
三
界
分
治
命
令
に
よ
り
地
上
、
す
な
わ
ち
人
間
界
と
見
な
さ
れ
る
葦
原
の
中
つ
国
の
統
治
を
指
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
　
「
青
山
は
枯
山
な
す
泣
き
枯
ら
し
河
海
は
悉
に
泣
き
乾
し
」
、
地
上
に
大
混
乱
を
起
こ
す
。
そ
し
て
、
父
に
よ
り
迫
放
さ
れ
、
　
「
天
に
ま
ゐ
上
り
」
天
の
安
の
河
を
間
に
挟
ん
で
誓
を
す
る
。
こ
の
と
き
の
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
中
国
神
話
で
西
王
母
に
ま
み
え
た
聖
帝
た
ち
と
は
異
な
り
、
地
上
の
支
配
者
と
し
て
は
お
粗
末
な
姿
し
か
見
せ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
様
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
風
雨
雷
神
で
あ
り
、
地
上
の
出
雲
に
下
っ
て
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
、
斐
伊
川
の
氾
濫
を
治
め
、
宮
を
建
て
る
文
化
英
雄
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
女
神
の
協
力
に
よ
っ
て
治
水
し
地
上
を
経
巡
っ
た
後
、
西
王
母
に
面
会
す
る
た
め
毘
喬
山
に
向
か
う
禺
や
、
そ
の
他
の
地
上
の
秩
序
・
宇
宙
の
摂
理
の
教
え
を
請
う
聖
帝
た
ち
の
姿
と
重
な
っ
て
く
る
。
　
ア
マ
テ
ラ
ス
の
支
配
す
る
高
天
原
が
一
体
何
処
に
あ
り
、
葦
原
の
中
つ
国
や
、
根
の
堅
州
国
と
の
神
話
的
な
地
理
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
定
説
を
見
な
い
が
、
西
王
母
の
座
す
毘
嵜
山
は
西
の
果
て
に
あ
る
高
み
で
あ
り
、
宇
宙
樹
で
あ
る
扶
桑
・
建
木
と
同
一
で
あ
り
、
こ
れ
は
し
ば
し
ば
西
王
母
が
、
樹
上
に
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
も
頷
か
れ
る
。
土
居
淑
子
氏
は
、
　
「
建
木
の
神
話
で
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
来
大
樹
は
天
地
を
つ
な
ぐ
柱
で
あ
っ
て
、
神
々
が
天
地
を
往
来
す
る
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
拙
書
中
で
「
上
昇
、
下
降
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
の
べ
た
よ
う
に
、
漢
代
で
は
画
面
中
で
樹
木
が
死
者
の
昇
仙
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
」
　
（
注
十
四
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
扶
桑
は
太
陽
樹
で
あ
り
同
時
に
帝
女
桑
で
あ
り
、
神
聖
な
蚕
が
天
か
ら
下
さ
れ
る
場
で
も
あ
る
。
桑
摘
み
で
、
高
貴
な
女
性
が
木
の
上
に
登
る
こ
と
は
、
馬
娘
婚
姻
謬
で
馬
の
皮
に
包
ま
れ
天
に
飛
び
去
っ
た
娘
が
、
桑
の
木
の
上
に
蚕
と
成
っ
て
出
現
し
た
り
、
蚕
の
守
護
神
と
も
な
る
炎
帝
の
娘
が
焼
身
登
仙
す
る
た
め
に
帝
女
桑
に
登
っ
た
こ
と
の
模
倣
・
再
現
で
も
あ
る
。
『
礼
記
　
月
令
』
に
「
季
春
之
9
月
、
后
妃
斎
戒
、
観
東
向
桑
、
以
勧
蚕
事
」
と
あ
る
の
も
、
高
貴
な
女
性
が
西
か
ら
現
れ
、
蚕
の
こ
と
を
司
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
そ
の
西
方
の
高
み
に
い
る
女
神
の
許
へ
男
神
が
訪
れ
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
『
詩
経
』
に
い
う
「
桑
中
の
喜
」
同
様
、
男
女
の
神
聖
な
交
わ
り
を
暗
示
す
る
。
ま
た
、
『
山
海
経
　
大
荒
西
経
』
で
は
弱
水
に
囲
ま
れ
た
毘
喬
山
に
、
荒
々
し
い
姿
の
西
王
母
が
住
ん
で
お
り
、
河
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
女
神
と
男
神
の
姿
は
こ
こ
に
も
そ
の
源
が
求
め
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
西
王
母
の
同
質
性
は
、
岩
屋
に
籠
り
、
再
生
復
活
す
る
と
こ
ろ
に
も
見
出
せ
る
。
西
王
母
は
『
列
仙
伝
』
赤
松
子
の
条
な
ど
で
、
石
室
に
居
る
と
さ
れ
て
お
り
、
毘
喬
山
に
西
王
母
の
石
室
が
あ
る
と
す
る
伝
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
王
母
が
、
洞
窟
に
籠
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
力
を
復
活
さ
せ
、
永
遠
の
生
命
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
既
に
他
所
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
屋
戸
籠
り
は
、
蚕
が
繭
を
作
り
そ
の
中
に
身
を
隠
し
、
蚕
蛾
と
し
て
変
態
し
再
び
現
れ
る
の
と
同
質
の
、
死
と
再
生
の
神
秘
的
表
現
と
捉
え
ら
れ
、
こ
の
点
で
西
王
母
の
自
己
完
結
的
な
養
蚕
紡
績
の
守
護
神
と
し
て
の
面
と
重
な
り
合
う
。
ま
た
、
本
稿
で
は
特
に
取
り
上
げ
な
い
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
も
西
王
母
も
、
太
陽
の
鳥
と
見
ら
れ
る
神
鳥
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
あ
る
。
　
（
注
十
五
）
　
加
え
て
言
え
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
蚕
神
性
は
太
陽
神
と
し
て
の
神
格
と
は
何
ら
相
克
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
可
分
で
必
然
的
に
重
層
す
る
も
の
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
ア
マ
テ
ラ
ス
の
支
配
す
る
高
天
原
は
、
中
国
神
話
に
見
る
毘
嵜
山
と
同
質
の
存
在
で
あ
り
、
枝
の
間
を
太
陽
が
順
次
移
動
す
る
扶
桑
木
で
あ
り
、
神
聖
な
蚕
が
生
ま
れ
る
世
界
樹
で
あ
り
、
そ
の
周
り
に
は
太
陽
が
湯
浴
み
す
る
川
が
巡
っ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ア
マ
テ
ラ
ス
と
西
王
母
の
日
中
神
話
体
系
に
各
々
が
占
め
る
位
置
は
、
天
帝
の
娘
と
し
て
の
姿
か
ら
も
検
討
さ
れ
う
る
。
西
王
母
は
『
穆
天
子
伝
』
で
「
天
帝
か
ら
の
命
令
を
畏
ん
で
こ
の
地
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
わ
た
し
が
天
帝
の
娘
で
あ
る
か
ら
で
す
。
」
と
、
自
ら
を
語
っ
て
お
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
父
イ
ザ
ナ
キ
の
命
を
う
け
て
高
天
原
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
と
も
そ
の
分
身
と
も
見
な
さ
れ
る
機
織
女
を
監
督
・
使
役
し
宇
宙
秩
序
の
維
持
に
努
め
て
い
る
。
　
ま
た
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
天
か
ら
追
放
さ
れ
、
地
上
に
帰
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
も
、
西
王
母
と
帝
王
の
選
遁
・
牽
牛
織
女
が
一
夜
限
り
と
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
聖
婚
の
根
本
的
な
目
的
は
、
宇
宙
に
再
生
の
活
力
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
世
俗
的
な
意
味
で
は
農
耕
の
豊
作
を
男
女
二
神
の
性
的
結
合
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
帝
の
命
に
よ
り
神
々
が
治
め
る
場
所
が
決
ま
っ
て
い
る
以
上
、
天
上
界
の
も
の
と
地
上
界
の
も
の
は
同
時
に
い
ら
れ
な
い
。
天
の
摂
理
に
よ
り
地
上
の
秩
序
が
生
ま
れ
る
の
寮
あ
り
、
地
上
の
も
の
ば
芙
を
仰
ぎ
そ
の
範
と
し
て
尊
ば
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
天
と
地
が
入
り
混
じ
り
カ
オ
ス
的
状
態
に
逆
行
す
る
こ
と
10
は
宇
宙
が
乱
れ
る
原
因
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
高
天
原
訪
問
に
は
、
葦
原
の
中
つ
国
、
あ
る
い
は
根
の
堅
州
国
の
統
治
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
予
祝
し
て
も
ら
う
と
い
う
目
的
が
あ
り
、
中
国
神
話
と
同
様
、
神
々
の
宇
宙
論
的
な
機
能
の
分
掌
に
基
づ
く
説
話
の
構
造
が
あ
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
4
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紡
績
機
織
の
呪
力
　
機
織
は
宇
宙
論
的
な
機
能
を
備
え
た
重
要
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
方
で
は
豊
穣
と
長
生
を
司
り
、
一
方
で
は
荒
廃
と
冷
徹
な
死
を
司
る
。　
折
口
信
夫
は
、
古
代
日
本
に
は
「
川
な
ど
に
棚
を
作
り
、
そ
の
中
で
機
を
織
り
、
神
の
よ
う
な
尊
い
方
が
来
る
の
を
待
つ
、
当
時
の
結
婚
の
習
慣
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
中
国
渡
来
の
七
夕
の
説
話
と
類
似
し
て
い
る
た
め
、
記
紀
神
話
成
立
時
に
習
合
し
、
機
織
女
の
聖
婚
を
巡
る
物
語
が
出
来
上
が
っ
た
と
見
て
お
り
、
木
花
開
耶
姫
と
ニ
ニ
ギ
の
婚
姻
謁
も
こ
の
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
（
注
十
六
）
。
し
か
し
、
折
口
が
前
提
と
し
て
い
る
、
．
日
本
古
来
の
習
慣
．
、
の
よ
う
な
も
の
の
実
在
・
不
在
を
問
う
こ
と
は
無
論
不
可
能
で
あ
り
、
考
古
学
上
の
遺
構
な
ど
に
折
口
説
を
強
力
に
支
持
す
る
も
の
が
い
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
折
口
以
後
の
七
夕
論
が
折
口
の
言
う
．
．
水
辺
の
機
織
女
の
習
俗
．
、
を
自
明
の
も
の
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
か
ら
論
が
発
展
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
の
は
、
些
か
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
は
、
機
織
は
よ
り
上
位
の
神
に
奉
祭
す
る
、
二
次
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
、
神
々
の
本
質
的
な
機
能
を
見
誤
ら
せ
か
ね
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
洗
練
さ
れ
た
儀
礼
と
し
て
の
、
中
国
渡
来
の
七
夕
行
事
な
ど
が
宮
中
で
流
行
す
る
以
前
に
、
日
本
古
来
の
、
独
自
の
「
タ
ナ
バ
タ
」
説
話
や
習
俗
が
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
く
、
『
万
葉
集
』
に
「
七
夕
」
と
題
し
つ
つ
も
、
牽
牛
織
女
の
ロ
マ
ン
ス
に
仮
託
し
た
恋
の
歌
が
大
半
を
占
め
る
こ
と
な
ど
の
意
味
も
そ
こ
か
ら
探
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
文
学
的
・
人
間
の
情
動
的
な
視
点
か
ら
の
み
の
分
析
は
機
織
の
宇
宙
論
的
な
意
味
を
、
ひ
い
て
は
神
話
群
の
中
で
語
ら
れ
る
神
々
の
機
能
を
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
た
と
え
ば
折
口
は
木
花
開
耶
姫
と
ニ
ニ
ギ
の
結
婚
つ
い
て
、
水
辺
で
神
の
お
と
な
い
を
待
つ
神
女
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
穫
の
場
と
し
て
の
水
辺
を
汚
し
た
罰
と
し
て
、
ニ
ニ
ギ
の
寿
命
、
あ
る
い
は
歴
代
の
天
皇
の
寿
命
が
短
く
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
卑
見
に
拠
11
れ
ば
、
木
花
開
耶
姫
と
ニ
ニ
ギ
の
結
婚
に
お
い
て
、
寿
命
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
岩
と
花
と
の
生
命
力
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
運
命
の
女
神
と
し
て
の
機
織
女
の
呪
力
の
発
現
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
記
紀
神
話
と
総
称
さ
れ
る
神
話
群
が
、
あ
る
一
定
の
時
期
に
一
群
の
上
流
知
識
階
級
の
手
に
よ
っ
て
纏
め
ら
れ
た
以
上
、
そ
れ
ら
集
団
が
一
定
の
神
話
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
共
通
認
識
と
し
て
保
持
し
、
そ
う
し
た
思
想
を
背
景
に
祭
祀
活
動
や
儀
礼
を
執
り
行
っ
て
い
た
と
考
え
、
神
々
の
担
う
機
能
を
考
え
て
い
る
。
　
確
か
に
万
葉
集
収
録
の
七
夕
歌
と
分
類
さ
れ
る
も
の
に
西
王
母
の
名
は
挙
げ
ら
れ
ず
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
直
接
的
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
格
に
西
王
母
の
神
格
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
考
古
学
的
資
料
と
し
て
は
、
西
王
母
像
と
見
な
さ
れ
る
図
像
を
含
む
出
土
物
が
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
古
墳
時
代
前
期
の
も
の
と
し
て
は
、
紫
金
山
古
墳
（
大
阪
府
茨
木
市
）
か
ら
出
土
し
た
勾
玉
文
鏡
に
玉
勝
を
着
け
た
西
王
母
像
が
あ
り
、
よ
り
古
く
は
弥
生
時
代
の
銅
鐸
に
、
玉
勝
で
は
な
く
糸
取
り
の
カ
セ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
1
字
型
モ
チ
ー
フ
を
手
に
し
、
西
王
母
像
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
図
像
を
持
つ
、
桜
ケ
丘
銅
鐸
（
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
）
や
伝
香
川
県
銅
鐸
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
が
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
出
土
物
に
拠
ら
な
く
と
も
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
親
耕
親
蚕
の
思
想
　
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
中
国
か
ら
流
伝
し
た
七
夕
説
話
及
び
七
夕
行
事
の
本
質
的
な
構
造
に
、
西
王
母
の
蚕
神
と
し
て
の
神
格
や
聖
婚
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
記
紀
編
纂
時
の
宮
廷
知
識
人
の
思
考
の
背
景
に
西
王
母
像
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
　
　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
拙
論
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
分
析
の
試
み
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
複
雑
な
神
格
の
一
側
面
と
し
て
、
蚕
神
．
機
織
の
　
神
と
し
て
の
有
り
方
を
西
王
母
の
神
格
と
の
比
較
に
よ
っ
て
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
研
究
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
日
神
．
皇
、
祖
神
と
し
て
の
姿
を
否
定
し
た
り
、
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
更
に
言
え
ば
、
養
蚕
紡
績
を
司
る
機
織
の
女
神
は
、
自
ら
の
糸
を
紡
　
ぎ
・
糸
を
整
え
・
規
則
正
し
い
動
作
で
布
を
織
り
上
げ
る
と
い
う
神
秘
的
な
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
同
時
に
天
体
の
運
行
．
時
間
の
流
れ
　
と
い
っ
た
宇
宙
的
規
模
の
秩
序
か
ら
、
個
人
の
運
命
や
農
産
物
の
豊
穣
に
至
る
ま
で
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
太
陽
神
．
主
　
権
神
と
い
っ
た
存
在
に
決
し
て
劣
る
も
の
で
は
な
く
、
至
高
神
の
神
格
の
中
に
統
合
さ
れ
う
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
譲
諮
論
灘
伽
簿
遊
樹
擁
範
麓
羅
難
墾
け
築
⇔
薦
講
鯵
霧
　
る
蚕
神
の
織
り
成
す
世
界
と
は
ま
た
別
の
、
神
話
的
思
考
が
構
成
す
る
世
界
が
探
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
二
　
つ
の
系
統
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
桑
の
木
を
媒
介
と
し
て
絡
み
合
っ
て
、
日
本
神
話
や
現
代
ま
で
伝
わ
る
習
俗
の
底
流
と
な
る
論
理
構
造
を
成
　
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
以
後
も
研
究
を
続
け
、
ま
た
機
会
を
改
め
て
発
表
し
た
い
。
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注（
注
一
）
　
「
『
古
事
記
』
に
お
け
る
養
蚕
起
源
神
話
－
馬
と
蚕
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
　
第
十
九
号
』
（
注
二
）
小
南
一
郎
『
西
王
母
と
七
夕
伝
承
』
平
凡
社
以
下
に
検
討
を
加
え
る
西
王
母
像
は
、
小
南
氏
の
論
考
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
（
注
三
）
上
田
氏
が
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
お
よ
そ
次
の
点
で
あ
る
。
五
世
紀
初
め
ま
で
に
高
句
麗
に
七
夕
伝
承
の
伝
来
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
、
得
興
里
古
墳
壁
画
。
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
（
古
墳
時
代
前
期
）
出
土
の
勾
玉
文
鏡
（
彷
製
鏡
）
の
頭
部
に
玉
勝
を
着
け
て
い
る
こ
と
か
ら
西
王
母
と
目
さ
れ
る
女
神
坐
像
が
有
る
こ
と
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
発
見
さ
れ
た
得
興
里
古
墳
壁
画
墨
書
・
五
世
紀
初
め
ま
で
に
高
句
麗
に
七
夕
伝
承
の
伝
来
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
。
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
（
古
墳
時
代
前
期
）
出
土
・
勾
玉
文
鏡
（
彷
製
鏡
）
の
女
神
坐
像
の
頭
部
に
玉
勝
が
あ
る
の
は
西
王
母
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
五
年
・
六
年
七
月
七
日
の
「
公
卿
」
　
「
宴
」
の
記
事
1
1
宮
廷
内
で
の
七
夕
信
仰
の
流
伝
。
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
第
十
一
の
一
書
「
口
の
裏
に
蚕
を
含
め
て
、
便
ち
糸
抽
こ
と
得
た
り
」
の
記
述
。
　
（
『
上
田
正
昭
著
作
集
3
・
古
代
国
家
と
宗
教
』
　
第
三
章
　
伊
勢
の
大
神
　
六
十
五
頁
（
注
四
）
同
注
一
（
注
五
）
高
木
敏
雄
『
日
本
神
話
伝
説
の
研
究
』
　
「
日
本
農
業
神
話
」
荻
原
星
文
館
　
四
六
五
～
四
七
四
頁
（
注
六
）
中
国
神
話
で
は
、
炎
帝
女
（
炎
帝
の
娘
の
一
人
）
が
仙
人
の
修
業
を
積
ん
で
焼
身
登
仙
す
る
話
が
あ
る
。
彼
女
は
仙
人
の
赤
松
子
に
つ
い
て
仙
人
に
な
る
方
法
を
身
に
つ
け
、
白
い
鵡
に
変
化
し
て
桑
の
大
木
に
巣
を
つ
く
り
、
二
度
と
地
上
に
降
り
て
こ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
心
配
し
た
炎
帝
が
手
段
を
尽
く
し
て
降
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
成
功
せ
ず
、
つ
い
に
思
い
切
っ
て
桑
の
木
下
で
火
を
燃
や
し
脅
し
て
木
か
ら
下
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
娘
は
炎
と
煙
に
取
り
巻
か
れ
つ
つ
血
肉
を
脱
し
、
天
空
に
昇
る
。
そ
の
桑
の
木
は
「
帝
女
桑
」
と
命
名
さ
れ
、
山
海
経
に
よ
れ
ば
周
囲
五
丈
も
あ
る
桑
の
大
木
で
、
枝
が
交
錯
し
つ
つ
四
方
に
伸
び
、
葉
が
一
尺
あ
ま
り
も
あ
り
、
木
目
が
赤
く
青
い
ガ
ク
の
黄
色
い
花
が
咲
く
桑
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
『
広
異
記
』
に
こ
の
伝
説
の
ゆ
え
に
う
ま
れ
た
、
次
の
よ
う
な
風
習
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
　
「
正
月
十
五
日
に
木
か
ら
鵤
の
巣
を
と
っ
て
き
て
燃
や
し
、
そ
の
灰
を
水
に
溶
か
し
た
も
の
に
蚕
の
卵
を
一
定
時
間
浸
13
す
と
、
そ
の
蚕
は
い
い
糸
を
た
く
さ
ん
吐
く
と
い
う
」
蓑
珂
『
中
国
の
神
話
伝
説
』
鈴
木
博
訳
　
一
八
〇
頁
（
注
七
）
伊
藤
清
司
『
日
本
神
話
と
中
国
神
話
』
学
生
社
　
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
（
注
八
）
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
i
十
一
　
「
犬
頭
糸
」
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
正
妻
が
飼
っ
て
い
た
一
匹
の
蚕
を
食
べ
た
白
犬
が
、
従
来
の
蚕
の
糸
よ
り
も
太
く
立
派
な
糸
を
大
量
に
鼻
か
ら
吐
き
出
し
て
死
ぬ
。
犬
の
死
体
を
桑
の
木
の
下
に
埋
め
る
と
、
そ
の
木
に
蚕
が
隙
間
も
な
い
ほ
ど
繭
を
作
り
、
良
質
の
糸
が
取
れ
た
の
で
、
朝
廷
に
献
上
し
て
代
々
の
帝
の
衣
服
に
用
い
ら
れ
た
。
（
注
九
）
小
南
一
郎
『
西
王
母
と
七
夕
伝
承
』
平
凡
社
　
＝
二
三
頁
（
注
一
〇
）
時
代
は
下
っ
て
唐
代
の
も
の
だ
が
、
『
西
陽
雑
姐
』
で
蚕
室
内
に
雨
宿
り
を
し
て
い
た
農
夫
が
、
侵
入
し
て
き
た
雷
を
退
治
す
る
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
（
注
十
一
）
小
南
前
掲
書
　
八
三
頁
（
注
十
二
）
小
南
前
掲
書
　
九
一
頁
（
注
十
三
）
小
南
前
掲
書
　
一
〇
一
頁
（
注
十
四
）
『
古
代
中
国
考
古
・
文
化
論
叢
』
言
叢
社
　
五
十
六
頁
（
注
十
五
）
西
王
母
像
の
成
立
の
背
後
に
は
、
西
域
少
数
民
族
の
大
女
神
の
信
仰
に
つ
い
て
の
論
も
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
雲
南
省
石
寒
山
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
、
鶏
が
傍
に
居
り
機
織
を
す
る
女
神
の
像
が
つ
い
た
貯
貝
器
の
存
在
な
ど
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
（
注
十
六
）
『
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
五
巻
』
　
「
七
夕
祭
り
の
話
」
　
「
た
な
ば
た
供
養
」
他
14
